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По материалам X Международной научно-практической конференции 
«Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем»', 
г. Гомель, 23-24 ноября 2017 г. 
Конференция состоялась в Гомельском 
государственном техническом университете 
имени П.О. Сухого и была посвящена 20-ле­
тию гуманитарно-экономического факульте­
та. Организаторами конференции выступи­
ли Министерство образования Республики 
Беларусь, Гомельский государственный тех­
нический университет имени П.О. Сухого, 
Курский институт менеджмента, экономики 
и бизнеса и Гомельская областная организа­
ция белорусского общества «Знание». 
В работе конференции участвовали 
экономисты, правоведы, философы, социо­
логи из России, Украины, Беларуси и 
Польши. Ими были представлены резуль­
таты научных исследований в области со­
вершенствования стратегии и тактики уп­
равления производственно-хозяйственны­
ми системами. 
На пленарном заседании с приветстви­
ем к участникам конференции обратился про­
ректор ГГТУ имени П. О. Сухого, доктор со­
циологических наук, профессор В.В. Кири­
енко. С докладом на тему «Гуманитарно-эко­
номический факультет ГГТУ имени П.О. 
Сухого: вехи развития» выступила декан фа­
культета, кандидат экономических наук, до­
цент Н.В. Пархоменко. С пленарными док­
ладами также выступили: профессор Нацио­
нального университета «Киево-Могилянская 
академия», доктор экономических наук В.В. 
Россоха (Украина); Генеральный секретарь 
Польско-белорусской торгово-промышленной 
палаты Я.Г. Кулета (Польша); профессор Ки­
евского кооперативного института бизнеса и 
права, доктор экономических наук И.В. Ох-
рименко (Украина); профессор Националь-
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ного Мордовского государственного универ­
ситета имени Н. П. Огарева, доктор геогра­
фических наук А.М. Носонов (Россия); зав. 
кафедрой «Экономика» гуманитарно-эконо­
мического факультета ГГТУ имени П.О. Су­
хого, кандидат экономических наук, доцент 
Н.П. Драгун. 
Доклад В.В. Россохи посвящен марке­
тинговому инструментарию оценивания 
земель сельскохозяйственного назначения. 
В докладе отмечалось, что в настоящее вре­
мя 90 % сельскохозяйственных земель в 
Украине разделено на паи. Наличие земель­
ного пая и сертификата на него дает права 
владения, распоряжения, использования и 
наследования земельного участка без воз­
можности отчуждения. Функционирование 
рынка земель сельскохозяйственного назна­
чения в стране осуществляется в форме их 
аренды, что сопровождается рядом проблем. 
Украина вплотную подошла к проведению 
земельной реформы, ориентированной на 
отмену моратория на продажу земель сель­
скохозяйственного назначения. Земельная 
реформа как составная часть аграрной 
внедряется в стране с целью формирова­
ния полноценного рыночного уклада наци­
ональной экономики, рационального ис­
пользования земель сельскохозяйственно­
го назначения. Докладчик подчеркнул, что 
на макроуровне цену земли следует опре­
делять по уровню кредитной ставки и ра­
циональному уровню рентабельности про­
изводства. При этом все участники интег­
рированного производства конкретного 
вида продукции должны иметь примерно 
одинаковый, обоснованный собственными 
технологическими затратратами уровень 
рентабельности. 
В докладе Я.Г.Кулеты рассмотрена стра­
тегия управления промышленным предири-
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ятием в условиях экономической турбулен­
тности на примере деятельности фирмы 
ООО «ЕВРО-ЛОКС» (Польша); проведен 
анализ основных этапов развития этой фир­
мы, главных факторов ее успеха на польском 
и общеевропейском рынках. По мнению док­
ладчика, главными факторами успеха фир­
мы следует признать: стремление к лидер­
ству на рынке; партнерские отношения с 
клиентами; системы сбора информации о 
потребностях клиентов и о конкурентах; 
систему генерирования новых идей; страте­
гическое планирование; моделирование ре­
зультатов альтернативных стратегий; точное 
определение рыночных сегментов; автома­
тизированную систему управления - про­
дажами, логистикой и производством; гар­
монизацию компонентов организации и их 
синхронизацию по времени. 
И.В. Охрименко в своем докладе «Раз­
витие аграрного рынка как хозяйственной 
системы» отметил, что макроэкономичес­
кий анализ аграрного рынка Украины как 
социально важной составляющей ее нацио­
нальной экономики позволяет выявить его 
недостатки и сделать правильные выводы 
с целью их устранения и недопущения в 
будущем. В ходе этого анализа докладчик 
пришел к следующим выводам. 
1. В теоретическом плане составными 
частями аграрного рынка и одновременно его 
подсистемами и объектами анализа должны 
быть: платежеспособный спрос (системооб­
разующий элемент); продуктовые рынки (сек­
торы); каналы и цены оптового и рознично­
го сбыта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия; наличие или отсутствие ин­
теграции операторов рынка со стороны пред­
ложения, учреждения; методы и масштабы 
госрегулирования рыночных процессов. 
2. Первым этапом макроэкономическо­
го анализа аграрного рынка является форми­
рование статических компонентов рыночно­
го процесса в виде предприятий, учрежде­
ний и организаций специального назначения 
(персонификация продуктовых рынков, ин­
теграция производителей, рыночной инфра­
структуры, учреждений государственного ре­
гулирования), вторым - функционирование 
статических компонентов аграрного рынка. 
3. Оба этапа макроэкономического ана­
лиза показали неудовлетворительное состо­
яние отечественного аграрного рынка. По 
результатам анализа его непосредственных 
функций было установлено, что ни одна 
из них не выполняется в полном объеме. 
В докладе A.M. Носонова рассматри­
вались основные направления формирова­
ния информационно-коммуникационных 
технологий и рынка информационных ус­
луг в России. Докладчик отметил, что раз­
витие ИКТ, относящихся к приоритетным 
направлениям перехода к цифровой эконо­
мике, является основой повышения уров­
ня и качества жизни населения, эффектив­
ности управления государством и бизнесом, 
появления новых способов получения об­
разования, коммуникации и социализации -
людей. На формирование российского рын­
ка ИКТ большое влияние оказывают поли­
тические, макроэкономические, инфраструк­
турные факторы, стимулирующие или сдер­
живающие этот процесс. Серьезным нега­
тивным фактором развития всего рынка 
ИКТ является слабая диверсификация эко­
номики России. Это подтверждается собы­
тиями последних лет, когда в результате 
снижения цен на энергоносители и санк-
ционного давления Запада происходит 
повышение волатилыюсти рынка, что ус­
ложняет перспективы роста российского 
ИТ-рынка. В докладе были отмечены, и по­
ложительные факторы развития ИКТ на со­
временном этапе: реализация программы по 
импортозамещению и созданию отечествен­
ных ИТ-продуктов; новые возможности для 
развития ИТ-рынка в стране, возникающие 
в результате развития сотрудничества с 
ЕАЭС и Китаем. На территории России 
докладчик выделил регионы с высоким, 
средним и низким уровнем развития ИКТ 
и подчеркнул необходимость выравнивания 
территориальных различий, разработки ме­
ханизмов сглаживания весьма существен­
ного информационно-коммуникационного 
отставания ряда регионов. 
Заключительный на пленарном заседа­
нии доклад Н.П. Драгуна был посвящен 
научному анализу кластеров как фактора 
развития промышленного комплекса Го­
мельской области. Докладчик ознакомил с 
результатами проведенного мониторинга 
промышленных организаций Гомельской 
области, позволяющими сделать следующие 
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выводы о причинах невысокого интереса 
этих организаций к созданию кластерных 
структур: большинство участвующих в оп­
росах организаций уже входит в различ­
ные интеграционные объединения (холдин­
ги, концерны) и не видит необходимости 
состоять в других интеграционных струк­
турах, в том числе кластерного типа; у боль­
шинства организаций области нет четкого 
представления о сущности кластеров, их 
функциях и преимуществах перед други­
ми интеграционными структурами; разви­
тие кластерных форм интеграции возмож­
но только в условиях хотя бы частичной 
замены механизма координации деятельно­
сти организации и ее контрагентов на ос­
нове функционирования вышестоящих ор­
ганов управления и (или) органов государ­
ственной власти взаимной координацией 
в кластере. По мнению докладчика, прове­
денное исследование позволяет констати­
ровать, что в настоящее время кластеры не 
могут выступать действенным инструмен­
том развития инновационного промышлен­
ного производства Беларуси в силу ряда 
причин, требующих комплексных институ­
циональных мер по их устранению. 
Проблемы, поставленные на пленарном 
заседании, были конкретизированы в ходе 
работы секций. 
В практических рекомендациях конфе­
ренции, принятых на ее заключительном 
пленарном заседании, отмечено, что для 
обеспечения инновационного развития на­
шей страны необходимо признать значи­
мость не только технико-технологических, 
но и финансово-экономических инноваций 
в создании условий для роста националь­
ной экономики. Предложено: активно раз­
вивать как венчурные фонды, так и гран-
товые программы, поддерживающие малое 
инновационное предпринимательство еще 
на так называемой «посевной» стадии че­
рез инновационные бизнес-инкубаторы; 
использовать инновационные кластеры как 
инструмент для «точечного» вхождению 
экономики Беларуси в мировую хозяйствен­
ную систему и укрепления наших позиций 
на международных рынках; для устранения 
неравномерности инновационного развития 
регионов формировать цели и направления 
инновационной политики исходя из осо­
бенностей, объема, характера производ­
ственно-экономического потенциала терри­
тории и его новаторской активности. Ре­
шено продолжать проведение международ­
ных конференций по проблемам стратегии 
и тактики развития производственно-хо­
зяйственных систем на базе Гомельского 
государственного технического универси­
тета имени П.О. Сухого. 
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